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HELSINGISSÄ.
Suom alaisen K irjallisuuden Senran kirjapainossa , 1876.
Alkulause.
Armollisen Koulujärjestyksen 8:lta p. Elokuuta v. 1872 mukai­
sesti ja erinäisten Armollisten Julistusten nojalla tätä ennen alkuun 
pantu maan alkeisopistojen uudesta-järjestäminen oli lukuvuoden 
1875— 1876 alussa niin edistynyt, kuin seuraava mainittujen opistojen 
luettelo ynnä siihen liitetyt muistutukset lähemmin osoittavat.
Seitsenluokkaisia lyseoita: a) ruotsinkielisiä Helsingissä (Nor­
maalilyseo ja Realilyseo), Porvoossa, Turussa, Wiipurissa, Mikkelissä, 
Nikolainkaupungissa ja Oulussa; b) momenkielisiä Hämeenlinnassa 
(Normaalilyseo) Kuopiossa ja Jyväskylässä. Näistä ei kolme vielä 
ollut täydellisesti järjestettynä: Realilyseo Helsingissä, joka vielä oli 
kahta korkeinta, sekä Normaalilyseo Hämeenlinnassa ja Lyseo Mikke­
lissä, jotka olivat kolmea korkeinta luokkaa vailla.
NeliluoTikaisia lyseoita: a) ruotsinkielisiä Porissa ja Kokkolassa; 
b) suomenkielinen Joensuussa.
Neliluokkaisia realiJcouluja : a) ruotsinkielisiä Helsingissä, Tammi­
saarella, Loviisassa, Turussa ja Nikolainkaupungissa; b) suomenkie­
lisiä  Tampereella, Wiipurissa, Heinolassa, Savonlinnassa, Kuopiossa 
ja Oulussa. — Näistä olivat ainoastaan Helsingin ja Tammisaaren 
koulut täydellisesti järjestettyinä; Turun ja Tampereen kouluissa oli 
kolme luokkaa, kaikissa muissa ainoastaan kaksi.
Kaksiluokkaisia realikouluja: a) ruotsinkielisiä Raumassa ja
Kristiinan kaupungissa; b) suomenkielisiä Turussa, Porissa, Uudessa 
kaupungissa, Sortavalassa ja Raahen kaupungissa. —  Näistä olivat 
Porin, Sortavalan ja Raahen koulut vasta perustettuja ja niissä oli 
kussakin yksi luokka vaan; muut olivat täydellisesti järjestetyt.
Naiskouluja (ruotsinkielisiä) : seitsenluokkainen Helsingissä, neli­
luokkaisia Turussa, Kuopiossa, Nikolainkaupungissa ja Oulussa, 
kolmiluokkainen Wiipurissa, kaksiluokkainen Haminassa.
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Lakkautettavissa Älkeisopistoissa ja Ï li-alkeishouluissa oli tällä 
lukuvuodella seuraava lukumäärä luokkia jälellä: Helsingin Normaali­
lyseon suomalaisessa osastossa kaksi ja Hämeenlinnan Alkeisopistossa 
kolme korkeinta luokkaa; Loviisan, Heinolan ja Savonlinnan Yli-Al­
keiskouluissa kaksi korkeinta, ja Tampereen yli-alkeiskoulussa kor­
kein luokka vaan, joka lukuvuoden loputtua lakkautettiin.
Äli-alkeiskouluja oli jälellä seuraavissa 16kaupungissa: Porvoossa, 
Porissa, Marianhaminassa, Hämeenlinnassa, Haminassa, Käkisalmella, 
Mikkelissä, Kuopiossa, Joensuussa, Nikolainkaupungissa, Uusi-Kaarle- 
pyyssä, Pietarsaarella, Kokkolassa, Jyväskylässä, Torniossa ja Kajaa­
nissa. Näistä olivat lakkautettavina Porin koulu, joka oli ensimmäistä 
luokkaa vailla, sekä Kuopion ja Nikolainkaupungin koulut, joissa 
ainoastaan korkein eli kolmas luokka oli jälellä, mikä lukuvuoden 
loputtua lakkautettiin.
Kuten I taulu osoittaa, oli kaikissa alkeisopistoissa, ali-alkeis- 
koulut tähän lukematta, lukuvuodella 1875 — 1876 kaikkiansa 
251 vakinaista ja 107 virantoimittavaa opettajaa. Kaikista opetta­
jan viroista oli siis 30 % avonaisina ja sijaisopettajain toimitettavina. 
Tämä erinomainen seikka on osittain seurauksena siitä että useam­
pia vasta perustettuja opetajan virkoja, joista joko täysiä palkkioita 
vielä ei ole maksettu tahi palkan säästöä on annettu kirkollis- ja kou­
lukunnan leski- ja orpokassalle, tämän vuoksi ei ole saatettu vaki­
naisesti täyttää, mutta joksenkin suureksi osaksi on myös syynä 
siihen että on puuttunut riittävä määrä virkakelvollisia hakijoita avo­
naisiin virkoihin.
Samoin kuin tätä ennen, havaitaan lyseoin oppilasmäärässä 
(alkeisopistot ja yli-alkeiskoulut tähän luettuina) puheen alaisellakin 
lukuvuodella pieni vähennys, jonka kuitenkin täydellisesti korvaa se 
oppilasmäärän enennys, mikä samalta ajalta huomataan neliluok- 
kaisissa realikouluissa. Sen vaihevaikutuksen osoittamiseksi, joka 
huomataan näiden kahden erilajisen oppilaitoksen välillä tapahtu­
neeksi, esitetään tässä vierekkään kumpaisenkin koko oppilasmäärä 
viimekuluneen viiden vuoden aikana:
O p p i l a s m ä ä r ä :
1871— 72 1872—73 1873—74 1874— 75 1875—76
2,717 2,749 2,593
161
2,420
334
2,364
435Neliluokk. realikouluja . .
Yhteensä 2,717 2,749 2,754 2,754 2,799
Samoin havaitaan ali - alkeiskoulujen oppilasmäärässä jotenkin 
suuri vähennys, jonka luonnollisena syynä on näiden koulujen vähitellen 
tapahtuva lakkauttaminen ja uusien, oppijakson ja oppiajan laajuuden 
suhteen näihin jossakin määrässä verrattavien oppilaitoksien perusta­
minen. Viimemainittuja ovat etenkin kaupunkien korkeammat poi­
kain kansakoulut, joita on ruvettu perustamaan 1871 vuoden jälkeen, 
sekä kaksiluokkaiset realikoulut. Todellakin huomataan että sanottu 
vähennys melkoisesti tasoittuu, jos tarpeeksi otetaan huomioon oppi­
lasmäärät kaikissa näissä kouluissa, kuten seuraavassa taulussa osoi­
tetaan :
O p p i l a s m ä ä r ä
1870— 71 1871—72 1872—73 1873—74 1874—75 1875—76
Ali-alkeiskouluja 
Korkeammat poi­
kain kansakoulut
2,130 1,938 1,733 1,290 886 575
kaupungissa . . . 
Kaksiluokkaiset
---- 472 891 1,312 1,578 1,803
realikoulut . . . . 9 67 126
Yhteensä 2,130 2,410 2,624 2,611 2,531 2,504
Koulunkäyntiä osoittavat numerot olisivat epäilemättä muodos-j 
tunneet vielä etuisammin, jos olisi voitu ottaa lukuun ne yksityset 
koulut, jotka monialla ovat astuneet entisien ali-alkeiskoulujen sijaan 
tahi niiden viereen, mikä kuitenkin puuttuvien tarpeellisten tietojen 
vuoksi näistä kouluista ej ole ollut mahdollista.
Naiskoulujen oppilasmäärä, joka vähän aleni vuosina 1870—1872, 
on sittemmin ollut vähitellen, mutta tasaisesti enenemässä.
Eri oppilaitosten tilaa ja vaikutusta lukuvuodella 1875 — 1876 
tarkemmin selittävät seikat huomataan seuraavista tilastollisista tau­
luista.
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i O pettajien ja  opettajattarien  lukumäärä.
Koulupaikkain nimet. Opisto. V a k in a i­
sia .
V irk aa
to im it­
tav ia .
A p u la is-
(T u n ti-)
o p etta jia .
Y h te e n sä
H e l s in k i ......................................
fruots.
9 — 25 34
......... R. L . 6 6 1 13
P o r v o o ...................................... L . 15 1 — 16
L o v i i s a ..................................... Y . A. 4 1 — 5
T u r k u ............................... L . 20 2 5 27
P o r i ........................................... L. 5 3 — 8
H ä m een lin n a  . . . . A.  0 . 12 2 — 14n ....... N,  L. 5 1 — 6
T am p ere  . . . . . Y.  A. 1 6 — 7
W i i p u r i ...................................... L . 13 3 — 16
M i k k e l i ...................................... L . 4 6 — 10
H e i n o l a ..................................... Y . A. 2 4 — 6
S a v o n l in n a ............................... Y . A . 2 3 — 5
K u o p i o ..................................... L . 15 1 — 16
J o en su u  ...................................... L . 5 — — 5
N ik o la in k a u p u n k i . . . L . 11 4 — 15
K o k k o la ...................................... L . 6 1 — 7
J y v ä sk y lä  ............................... L . 10 2 — 12
O u l u ............................................ L . 12 2 — 14
Y h te e n sä : 157 48 31
2.
236
Tyttö-
H e l s i n k i ...................................... - 5 7 7 19
T u r k u ............................................ — 7 1 — 8
W iip u ri . . . . . . . — 7 1 — 8
H a m i n a ...................................... — 2 — 7 9
K u o p i o ......................... ...... • — 5 3 — 8
N ik o la in k a u p u n k i . . . — 3 5 — 8
O ulu — 7 1 — 8
Y h te e n sä  : 36 18 14 i 68
Oppilaiden lukumäärä a llam ainitu issa luokissa syyslukukauden alussa.
I. II. III . IV . V . V I. V II.
Yhteensä 
koko oppi­
laitoksessa.
f 38 37 30 26 38 30 2 9 + 2 6 254
1 - _ — — — 23 1 4 + 6 43
3 1 + 3 1 23 22 10 5 — — 122
32 24 24 19 19 4 27 149
— — 5 3 — — — 8
2 6 + 2 9 2 6 + 2 5 2 3 + 3 4 2 5 + 2 2 2 3 + 2 1 1 9 + 2 4 3 1 + 2 4 + 3 4 386
16 22 26 12 — — — 76
_ _ _ — 11 10 20 41
38 38 34 18 — — 128
_ _ — 14 — — — 14
40 26 35 18 17 9 17 162
34 n 14 22 — — — 82
— — 11 4 — — — 15
_ — 13 6 — — - 19
28 29 16 21 31 30 2 8 + 2 4 207
36 24 15 15 — — — 90
40 36 33 22 26 17 22 196
21 16 8 8 - — — 53
40 18 18 15 17 23 150
30 28 24 19 22 j 17 29 169
510 384 385 299 230 202 354 2364
koulut.
40 40 34 40 33 44 28 259
23 42 27 10 — — — 102
23 40 31 — — — — 94
24 15 _ — — — — 39
24 18 17 10 — — — 69
27 37 27 5 - — — 96
31 31 15 13 - — 90
192 223 151 78 33 44 j 28 749
43. Realikoulut.
Koulupaikkain
nimet.
Opettajien ja  opettajattarien 
lukumäärä.
Oppilaiden lukumäärä alla- 
mainituissa lookissa.
V
aki­
naisia.
V
irkaa
toim
it­
tavia.
A
pulais-
(T
unti)
opettajia
!Y
hteensä.
I. II. III. IV.
Yhtensä 
1 koko 
oppi­
laitoksessa.
Helsinki . . . 6 3 9 40 15 16 10 81
Tammisaari . . 6 2 — 8 17 12 10 2 41
L oviisa. . . . 4 2 — 6 23 17 — — 40
Turku (ruots.) . 7 2 — 9 39 18 7 — 64
Turku (suom.) . 5 — — 5 4 10 — — 14
P o r i ...................... — 2 2 4 10 — — — 10
Uusikaupunki . 4 1 — 5 21 8 — — 29
R a u ma . . . . 1 4 — 5 10 3 — - 13
Tampere . . . 4 5 — 9 11 10 3 — 24
W iipuri . . . 1 3 3 7 23 25 — — 48
Sortavala . . . 1 4 — 5 19 — — — 19
H einola . . . 2 2 — 4 18 8 — — 26
Savonlinna . . 3 — — 3 8 10 — — 18
Kuopio . . . . 4 1 — 5 24 22 — — 46
Nikolainkaup. . 3 2 1 6 26 10 — — 36
K ristiinaa . . . 2 3 — 5 21 11 — — 32
Oulu . . . . 3 3 — 6 6 5 — — 11
Raahe . . . . 2 2 — 4 9 — — — 9
Yhteensä : 58 41 6 105 329 184 36 12 561
4. Ala-alkeiskoulut.
Koulupaikkain
nimet.
Opettajien ja opettajattarien 
luukumäärä.
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa 
luokissa syyslukukauden alussa.
V
aki­
naisia.
V
irkaa
toim
it­
tavia.
A
pulais-
(T
unti-)
opettajia.
Y
hteensä.
I. n . III.
Yhteensä 
koko oppi­
laitoksessa.
Porvoo . . . 2 3 5 2 6 + 2 4 29 33 112
Pori . . . . 1 1 1 3 — 39 25 64
M arianhamina. 2 — — 2 19 29 — 48
Hämeenlinna . 1 — 1 2 15 18 — 33
Hamina . . . 2 2 — 4 21 13 — 34
Käkisalmi . . — 4 — 4 11 17 — 28
Mikkeli . . . 1 1 — 2 10 — — 10
Kuopio . . . 3 — — 3 — — 25 25
Joensuu . . . 1 — — 1 40 — — 40
Nikolainkaup. . 1 — — 1 — — 13 13
Uusi-Kaarlepyy 2 1 — 3 15 9 — 24
Pietarsaari . . 1 2 — 3 28 21 12 61
Kokkola . . . 3 — — 3 1 — — 1
Jyväskylä . 1 1 — 2 35 — — 35
Tornio . . . — 2 — 2 10 19 — 29
Kajaani . . . 1 2 — 3 11 7 — 18
Yhteensä: 22 16 5 43 266 201 108 575
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II. Oppilaiden äitinkieli, asuinpaikka 
I. Lyseot, Alkeisopistot
6
sekä heidän vanhempiensä sääty.
7
ja Ylä-alkeiskoulut.
Koulupaik­
O
pisto. 
j
Oppilaiden luku sitä  m yöten  
kuin h e illä  kouluun tu lles­
saan o li äitinkielenä:
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
kain  nimet.
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa tai vä- 
heAmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä 
siitä.
H e ls in k i . N . L . 235 54 8 170 35 92
» R . L . 121 — 1 87 11 24
P o rv o o  . . L . 145 3 1 60 67 22
L o v iisa  . . Y . A. 8 — — 6 2 -
T u rk u  . . L . 358 62 — 175 174 71
P o r i . . . L . 45 31 — 52 23 1
H äm een i. . A . 0 . 37 4 — 17 20 4
„ N . L . 47 81 — 57 61 10
T a m p e r e . . Y . A. 4 10 — 5 9 —
W iip u ri . . L . 126 22 14 88 37 37
M ik k e li . . L . 48 34 — 42 36 4
H e in o la  . . Y . A . 10 5 — 7 8 —
S a v o n lin n a  . Y. A . 5 13 1 9 9 1
K u op io  . . L . 93 114 — 91 67 49
J o en su u  . . L . 33 56 1 47 29 14
N ik o la in k  . L . 180 17 — 97 75 25
K o k k o la . . L . 51 2 — 20 32 1
J y v ä sk y lä  . L . 33 118 - 40 50 61
O ulu  . . . L 139 27 3 80 35 54
Y h teeiQSä: 1718 653 29 1150 780
2.
470
Tyttö-
H els in k i . . — 229 14 16 214 16 29
T urku  . . — 102 — _ 65 30 7
W iip u ri . . - 80 9 5 78 8 8
H a m in a  . . - 32 5 4 35 6 —
K uopio  . . - 69 — - 56 9 4
N ik o la in k . . — 96 — — 73 16 7
O ulu . . . - 90 - - 65 10 15
Y h teen sä : 698 28 25 586 95 70
Oppilaiden lukum äärä sen  m ukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään : O
ppilaisia
yhteensä.Virkamiehiä  
kaupungissa 
ta i maalla.
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä  kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla.
j
Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta  
yhteistä  
kansaa.
169 36 25 20 31 10 6 297
54 24 10 12 21 — 1 122
82 20 10 9 12 12 4 149
4 1 — 2 — 1 8
153 57 35 58 39 37 41 420
13 14 12 16 5 11 5 76
23 2 2 3 9 1 1 41
60 6 14 11 11 20 6 128
6 1 1 2 1 3 — 14
89 18 13 23 11 5 3 162
44 9 4 4 7 11 3 82
10 - - 1 2 2 15
8 2 3 1 1 3 1 19
101 10 19 17 15 35 10 207
21 12 15 6 2 27 7 90
106 24 15 18 7 17 10 197
21 10 4 8 1 9 — 53
65 8 12 9 10 28 19 151
102 29 13 17 1 6 1 169
1131 283 207 237 184 238 120 2400
koulut.
118 38 32 55 14 _ 2 259
55 20 10 4 10 3 — 102
59 11 15 6 2 — 1 94
11 4 13 10 2 1 - 41
46 14 5 1 2 _ 1 69
54 22 10 5 2 2 1 96
46 19 19 1 3 2 - 90
389 128 104 82 35 8 5 j 751
3. Reali- koulut.
Koulupaikkain
nimet.
Oppilaiden luku sitä  myöten  
kuin heillä  kouluun tu lles­
saan o li äitinkielenä:
Oppilaiden, lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa tai vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
H e ls in k i . . . 77 3 2 61 8 13
T am m isaari . . 41 _ _ 25 16 _
L o v iisa .  . . . 40 — — 31 9 —
T u rk u  (ru o ts i)  . 59 5 — 44 17 3
T u rk u  (su o m i) . — 14 — 8 4 2
P o r i ......................... — 10 — 8 2 —
U u sik au p u n k i . 5 24 — 19 10 —
R a u m a . . . . 8 5 — 9 4 —
T am p ere  . . . 6 18 - 17 6 1
W iipuri . . . 8 37 3 21 22 5
S o r ta v a la  . . . — 19 — 5 13 1
H e in o la  . . . 5 21 — 15 11 —
S av o n lin n a  . . 3 14 1 11 5 2
K u o p i o . . . . 8 38 — 31 12 3
N ik o la in k a u p . . 36 — — 31 3 2
K ristiin a  . . . 32 — — 26 4 2
O ulu . . . . 6 5 — 10 — 1
R a a h e  . . . . - 9 - 7 2 -
Y h teen sä : 334 222 6 379 148 35
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:
1I O
ppilaisia 
yhteensä.
Virkamiehiä 
kaupungissa  
ta i maalla
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
tiä  kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
m aalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä  
kansaa.
10 7 2 5 27 5 2 6 8 2
6 4 3 14 6 4 4 41
5 3 10 1 5 3 3 1 4 0
16 9 11 19 7 2 — 6 4
1 — 7 4 — 2 - 1 4
1 1 3 4 1 — — 1 0
2 2 6 10 — 6 3 29
1 4 3 2 3 — — 13
6 1 9 2 2 4 - 2 4
2 1 2 1 8 6 9 10 4 8
— 1 2 — — 12 4 19
5 2 7 4 1 2 5 2 6
3 3 4 2 4 2 — 18
10 4 7 13 4 3 5 4 6
8 7 7 11 — — 3 3 6
4 4 13 5 3 2 1 3 2
1 1 2 4 1 — 2 11
2 - 4 2 - - 1 9
8 3 5 4 125 156 4 6 53 45 5 6 2
2
10 u
4. Ala- alkeiskoulut.
Koulupaikkain
nimet.
Oppilaiden luku sitä  m yöten  
koin heillä  kouluun tu lles­
saan o li ä itinkielenä :
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Ruotsi. Suomi. Joku mun kieli.
siinä kau­
pungissa, 
m issä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa ta i vä­
hemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä siitä.
P o rv o o  . . . . 1 1 4 5 _ 6 8 44 7
P o r i .......................... 29 36 - 47 1 8 —
M arianham ina . 50 — — 14 3 6 —
H ä m een lin n a  . 8 27 1 24 12 —
H am ina . . . 17 9 8 21 12 1
K ä k is a lm i. . . 6 18 4 17 10 1
M ik k eli . . . 3 7 — 3 7 —
Ku o p i o . . . . 4 21 - 9 14 2
J o en su u  . . 4 36 — 16 24 —
N ik o la in k a u p . . 14 - - 13 1 —
U u si-K a r lep y y  . 24 — — 15 9 ~
P ie ta rsa a r i . . 59 2 — 40 21 —
K o k k o la  . . . — 1 — — 1 —
J y v ä s k y lä . . . 8 27 — 14 18 3
T orn io  . . . . 4 25 — 2 6 2 1
K ajaan i . . . - 19 - 8 11 —
Y h teen sä  : 344 2 3 3 13 335 2 4 0
■
15-
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:
O
ppilaisia 
yhteensä.
Virkamiehiä 
kaupungissa 
tai maalla.
Kauppamie- 
hiä ja  teh­
taan isän­
t iä  kaupun­
gissa.
K äsityöläi- 
siä ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
Muita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
m aalla. Talollisia .
Torpparia 
ja  muuta 
yhteistä 
kansaa.
13 13 15 39 7 15 17 119
4 8 20 15 1 14 3 65
9 1 1 6 11 18 4 50
10 — 6 15 1 3 1 36
8 5 3 9 3 6 — 34
2 1 3 10 1 11 — 28
4  ' _ 1 1 — 4 — 10
4 2 3 3 4 8 1 25
4 3 9 — ’ — 19 5 40
2 1 3 8 — — — 14
1 1 5 8 — 1 8 24
8 6 9 19 2 11 6 61
11 2 7 1 3 7 4 35
2 2 6 16 1 2 — 29
1 - 1 6 - 6 5 19
83 45 92 156 34 126 54 590
HI. Keski-ikä ynnä vanhin ja
I. Lyseot, Alkeisopistot
12
nuorin ikä kullakin luokalla, 
ja Ylä-alkeiskoulut.
l: llä  luokalla. 2:11a luokalla. 3:11a luokalla.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
j 
K
eski-ikä.
Ålin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
1 
K
orkein 
1 
ikävuosi.
j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
H elsin k i . . . .
f  N . L .:  
jr u o ts . os. 11 ,1 9 ,2 1 3 ,7 1 2 ,3 1 0 ,4 1 5 ,0 13,1 1 1 ,2 1 6 ,9
vsuom  os.
j R . L. 11 ,6 9 ,8 1 4 ,7 1 2 ,4 1 1 ,0 1 4 ,1 1 3 ,4 1 1 ,2 1 6 ,2
P o r v o o .........................
1 V alm . 1. 
L .
1 0 ,2
1 2 ,3
8 ,0
1 0 ,4
1 2 ,4
1 4 ,7 1 3 ,4 10 ,9 1 6 ,6 1 4 ,6 1 3 ,0 1 7 ,5
L o v i i s a ......................... Y . A . - - ■ - - - - 1 5 ,0 1 2 ,7 1 6 ,3
T u r k u ......................... L . 1 1 ,8 9 ,2 1 5 ,3 1 2 ,8 1 0 ,4 1 6 ,1 1 4 ,6 1 1 ,1 2 1 ,5
P o r i ............................... L . 13,1 1 1 ,3 15 ,3 13 ,5 1 0 ,9 2 0 ,9 15 ,1 12 ,0 1 8 ,7
H ä m e e n lin n a . . .
„ . . . N . L . 1 2 ,7 1 0 ,3 1 6 ,6 13 ,9 1 0 ,5 1 7 ,6 1 4 ,4 11 ,7 1 8 ,4
T am p ere  . . . . Y.  A.
W iip u r i ......................... L . 1 2 ,2 9 ,6 1 4 ,8 13 ,3 1 0 ,7 1 8 ,7 1 4 ,4 11 ,7 1 8 ,1
M ik k e l i ......................... L . 1 2 ,4 1 0 ,0 16 ,9 1 3 ,4 1 0 ,1 1 7 ,3 1 4 ,0 1 1 ,0 1 7 ,1
H e in o la  . . . . Y.  A. 1 4 ,2 10 ,9 1 8 ,5
1 4 ,4 1 1 ,7 1 8 ,5
K u o p io ......................... L . 1 1 ,9 10 ,1 1 5 ,1 1 3 ,2 1 1 ,0 1 5 ,3 15 ,9 1 3 ,0 1 7 ,4
J o e n su u  . . . . L. 1 2 ,2 9 ,5 1 6 ,5 1 2 ,7 1 0 ,8 1 6 ,3 1 4 ,8 1 2 ,8 17 ,7
N ik o la in k a u p u n k i . L . 1 1 ,6 9 ,0 1 5 ,5 1 3 ,5 1 1 ,1 17 ,1 1 4 ,4 1 2 ,1 .17 ,6
K o k k o la  . . . . L. 1 2 ,1 9 ,9 1 5 ,4 13 ,9 1 1 ,5 1 7 ,4 1 5 ,2 1 2 ,6 1 9 ,4
J y v ä sk y lä  . . . . L. 1 3 ,2 1 0 ,2 1 6 ,5 15 ,1 1 2 ,0 1 9 ,9 1 4 ,5 1 1 ,7 1 9 ,4
O u lu ............................... L . 1 1 ,8 8 ,6 1 4 ,7 12 ,7 1 1 ,3 1 5 ,8 14 ,5 11 ,1 1 7 ,3
H e ls in k i . . . . 10 ,5 9 ,5 1 2 ,9 11,6 1 0 ,5 1 4 ,6
2.
1 2 ,7
Ty
1 1 ,5
ttö-
1 4 ,0
T u r k u ......................... — 11 ,1 9 ,7 1 4 ,1 1 3 ,0 1 1 ,0 1 6 ,0 1 4 ,9 1 2 ,6 1 7 ,7
W iip u r i . . . . - 1 1 ,0 9 ,2 1 3 ,5 1 3 ,3 1 1 ,1 1 5 ,1 1 5 ,6 1 3 ,1 1 7 ,8
H a m in a ......................... — 1 1,1 8 ,2 1 4 ,5 1 4 ,5 1 3 ,5 1 6 ,9
K u o p i» ......................... — 1 1 ,8 10 ,3 1 3 ,6 1 3 ,3 1 1 ,8 1 6 ,2 1 5 ,0 1 3 ,4 16 ,2
N ik o la in k au p u n k i . - 1 1 ,4 9 ,6 1 3 ,5 1 3 ,3 1 1 ,3 1 6 ,9 14 ,8 13 ,1 1 6 ,2
O u lu ............................... — 1 2 ,3 11 ,3 13 ,7 1 3 ,7 11 ,5 1 6 ,0 1 5 ,2 1 3 ,1 1 6 ,2
4:11a luokalla. 5:Uä luokalla. 6:11a luokalla. 7:llä luokalla. Koko oppilai­
toksessa.j 
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
: 
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
1 
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alia 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
1 
vuosi.
j 
K
orkein 
ikävuosi.
n.osa.
16 ,9 15,3 19,5
14 ,6 12 ,7 1 8 ,7 15 ,3 1 3 ,4 1 7 ,8 1 6 ,2 1 4 ,1 1 8 ,5 Vl°8,2 1 5 ,9 2 0 ,7 14 ,7 9 ,2 2 0 ,7
17 ,6 1 4 ,8 2 1 ,2
1 7 ,5
r.osa.
18 ,3
14 ,7
1 6 ,4
2 2 ,8
2 1 ,7 1 7 ,8 1 4 ,7 2 2 ,8
1 4 ,7 12 ,6 1 7 ,1 1 5 ,8 1 5 ,2 1 6 ,4 1 3 ,0 8 ,0 17 ,1
1 6 ,3 13 ,5 19 ,3 1 6 ,6 1 3 ,2 19 ,1 16 ,9 1 4 ,6 2 0 ,1 19 ,7 1 5 ,0 2 4 ,0 1 5 ,7 1 0 ,4 2 4 ,0
1 4 ,8 1 3 ,0 1 5 ,8 14 ,9 12 ,7 1 6 ,3
15 ,7 12 ,5 2 0 ,5 1 6 ,8 1 3 ,3 2 2 ,7 1 7 ,8 1 5 ,1 2 2 ,3 1 9 ,9 1 5 ,9 2 6 ,3 1 5 ,8 9 ,2 2 6 ,3
1 5 ,8 1 2 ,8 1 8 ,7 1 4 ,4 1 0 ,9 2 0 ,9
- - - 1 6 ,0 1 4 ,5 1 7 ,4 1 8 ,4 1 5 ,7 2 1 ,7 19 ,2 16,3 2 1 ,9 18 ,3 1 4 ,5 2 1 ,9
1 5 ,4 1 2 ,4 1 8 ,3 14 ,1 1 0 ,3 1 8 ,4
1 6 ,4 1 3 ,2 2 1 ,4 1 6 ,4 1 3 ,2 2 1 ,4
15 ,8 1 3 ,0 1 8 ,4 1 6 ,9 1 4 ,9 2 0 ,2 19 ,7 1 7 ,3 2 5 ,3 1 9 ,2 1 6 ,7 2 1 ,9 14 ,9 9 ,6 2 5 ,3
1 6 ,1 1 3 ,0 19 ,1 1 3 ,8 1 0 ,0 1 9 ,1
16 ,6 1 3 ,6 2 1 ,2 1 4 ,3 10 ,9 2 1 ,2
1 4 ,5 1 2 ,6 1 6 ,3 14 ,4 11 ,7 1 8 ,5
1 5 ,3 1 2 ,7 1 7 ,2 18 ,1 1 4 ,4 2 4 ,6 1 8 ,4 1 4 ,2 2 3 ,5 1 9 ,6 15 ,9 2 7 ,4 1 6 ,5 10 ,1 2 7 ,4
1 5 ,7 1 2 ,6 19 ,1 1 3 ,3 9 ,5 19 ,1
1 5 ,6 1 3 ,1 2 2 ,7 1 7 ,1 1 3 ,8 2 1 ,3 1 8 ,7 1 5 ,0 2 2 ,3 1 9 ,1 1 6 ,6 2 3 ,0 1 5 ,7 9 ,0 2 3 ,0
15 ,9 1 4 ,9 1 8 ,5 1 3 ,7 9 ,9 1 9 ,4
1 7 ,6 1 3 ,0 2 2 ,5 1 6 ,8 1 3 ,7 2 1 ,2 1 9 ,6 1 6 ,3 2 6 ,4 2 0 ,3 17 ,9 2 8 ,5 1 6 ,3 1 0 ,2 2 8 ,5
1 5 ,5 1 3 ,3 1 9 ,2 1 8 ,9 1 5 ,5 ■26,3 1 8 ,5 1 4 ,1 2 1 ,3 1 9 ,3 16 ,3 2 4 ,2 1 5 ,5 8 ,6 2 6 ,3
koulut.
1 3 ,8 1 2 ,1 16 ,1 1 4 ,8 1 3 ,0 17 ,0 1 6 ,4 1 4 ,4 1 9 ,0 1 6 ,7 1 5 ,2 1 9 ,2 1 3 ,8 9 ,5 1 9 ,2
1 5 ,8 1 3 ,0 17 ,9 1 3 .4
1 3 .5  
1 2 ,8
9 ,7
9 .2
8 .2
1 7 ,9
1 7 .8
1 6 .9
1 6 ,4 1 4 ,7 1 7 ,4 1 3 ,6 10 ,3 1 7 ,4
1 6 ,5 1 6 ,2 17 ,2 1 3 ,4 9 ,6 1 7 ,2
1 6 ,5 1 4 ,9 18 ,3 13 ,9 11,3 1 8 ,3
13
3. Reali- koulut.
Koulupaikkain nimet.
1:111 luokalla. 8 :11a luokalla.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski 
ikä.
' 
Alin 
ikä- 
j 
vuosi. 
1
K
orkein
ikävuosi.
H e l s i n k i .................................................. 12,9 10,4 17,2 14,9 1 1 ,8 16,2
T a m m is a a r i ............................................ 11,4 1 0 ,0 13,1 12,5 1 1 ,0 15,6
L o v i i s a ........................................................ 12,9 10,7 16,5 13,3 1 1 ,0 16,0
T urku  ( r u o t s . ) ...................................... 12,5 10,5 13,9 13,2 1 0 ,8 16,5
T u rk u  ( s u o m . ) ...................................... 1 1 ,8 1 1 ,2 12,9 14,4 1 2 ,0 16,4
P o r i ......................................................... 13,5 11 ,7 15,9 - - -
U u s ik a p u n k i............................................ 13,4 10,5 15,5 14,6 1 2 ,6 15,6
R a u m a ........................................................ 1 2 ,6 9,8 14,8 13,6 12,3 14,9
T a m p e r e .................................................. 13,2 1 0 ,8 14,9 14,6 13,0 16,8
W i i p u r i .................................................. 13,5 1 1 ,0 17,6 15,9 1 1 ,6 2 1 ,6
S o r t a v a la .................................................. 1 2 ,2 9,1 16,9 - - -
H e in o la  .................................................. 10,3 17,7 14,2 11,5 18,4
S a v o n l i n n a ............................................ 12,5 1 0 ,0 14,6 12,7 1 0 ,1 16,8
K u o p i o ......................... ...... . . . 13,3 1 0 ,6 16,2 14,5 1 1 ,5 17,9
N ik o la in k a u p u n k i............................... 1 2 ,6 10 ,6 16,0 12,9 1 1 ,0 16,1
K r i s t i i n a .................................................. 12,3 10,4 14,8 13,6 11,3 16,1
O u l u .................................................. 1 2 ,6 1 1 ,6 13,6 15,6 13,3 19,0
R a a h e ......................................................... 1 1 ,6 1 0 ,1 13,4
8 :11a  luokalla. 4:Uä luokalla. Koko oppilaitoksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä>
K
orkein
ikävuosi.
15,0 13,6 16,2 16,5 15,6 18,7 14,8 10,4 18,7
14,3 11,2 16,2 15,1 13,8 16,5 13,3 10,0 16,5
- - - - - - 13,1 10,7 16,5
15,3 13,9 16,9 - - - 13,6 10,5 16,9
- - - - - - 13,1 11,2 16,4
- - - - - - 13,5 11,7 15,9
- - - - - - 13,7 10,5 15,6
- - - - - - 12,8 9,8 14,9
16,1 14,3 18,1 - - - 14,2 10,8 18,1
- - - - - - 14,8 11,0 21,6
- - - - - - 12,2 9,1 16,9
- - - - - - 13,3 10,3 18,4
- - - - - - 12,6 ’ 10,0 16,8
- - - - - - 13,9 10,6 17,9
- - - - - - 12,8 10,6 16,1
- - - - - - 12,9 10,4 16,1
- - - - - - 14,1 11,6 19,0
11,6 10,1 13,4
14 15
16
4. Ala-alkeiskoulut.
Koulupaikkain
nimet.
l:llä luokalla. 2:11a luokalla. 3:11a luokalla. Koko oppilai­toksessa.
Keski-ikä.
Alin 
ikä- 
! 
vuosi. 
i
Korkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
; 
Korkein 
j 
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
Korkein
ikävuosi.
Po r v o o . . . . 10,8 8,0 15,4 11,5 8,7 14,1 14,2 11,0 17,1 11,9 8,0 17,1
P o r i ....................... — - - 11,7 8,3 20,3 12,7 10,6 15,4 12,1 8,3 20,3
Marianhamina . 12,0 8,7 17,4 13,6 9,5 26,0 - — - 12,8 8,7 26,0
Hämeenlinna . 9,9 8,4 12,4 10,9 9,4 14,6 - - 11,1 8,4 14,6
Hamina . . . 9,4 8,1 13,3 11,8 8,4 14,3 - - - 10,6 8,1 14,3
K äkisalm i. . . 11,6 9,7 14,6 12,5 10,2 15,6 - — — 12,8 9,7 15,6
M ikkeli . . . 11,6 8,7 15,0 11,6 8,7 15,0
Kuopio . . . 12,3 8,3 16,5 12,3 8,3 16,5
Joensuu . . . 12,0 9,0 19,0 12,0 9,0 19,0
Nikolainkaup. . 11,3 8,4 13,8 11,3 8,4 13,8
U usi-K aarlepyy. 12,0 10,0 14,0 12,0 10,0 14,0 - - 12,0 10,0 14,0
Pietarsaari . . 11,6 7,1 20,8 12,3 10,4 15,5 1.1.» 11,8 16,2 13,5 7,1 16,2
Kokkola . . . 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
Jy väsk y lä . . . 10,9 8,4 15,9 10,9 8,4 15,9
Tornio . . . . 12,5 10,0 15,5 13,0 11,3 18,8 — - - 12,7 10,0 18,8
Kajaani . . . 12,3 9,7 17,2 13,4 10,7 16,7 12,9 9,7 17,2
IV. Ilmoitus siitä määrästä oppilaita, jotka 
otetut vastaan, sieltä ovat eronneet sekä 
I. Lyseot, Alkeisopistot
lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen 
alemmalta luokalta ylemmälle muutetut. 
ja Ylä-alkeiskoulut._______________________
O
pisto.
Lukuvuoden 
k
u
­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.
Koulupaikkain nimet.
Oppimäärää päättämättä.
P äätettyä op­
pimäärän, s. 0. 
oppilaitok­
sen läpi 
käyneitä.
Yhteensä
eronneita.
Ero­
todis­
tuksella.
Eroitet-
tuja.
Kuol­
leita. Luku­
määrä. Pros,
Luku­
määrä. Pros.
H els in k i . . N . L . 37 2 4 __ 1 2 6 8 51 17
» • • R . h 23 9 — — — — 9
7
P o rv o o  . . L . 2 2 23 — - 12 8 3 5 23
L o v iisa  . . Y . A . — 4 — — — — 4 5 0
T u rk u  . . . L . 57 5 6 — 2 2 8 6 8 6 2 0
P o r i . . . L . 12 7 —  - — 7 10 1 4 19
H äm een lin n a A . 0 . — 3 — - 16 3 9 19 46
» N . L . 3 2 6 — — — — 6
5
T am p ere  . . Y . A . - 6 - 1 7 5 0 1 4 1 0 0
W iip u ri . . h. 33 2 6 — — 8 5 3 4 21
M ik k e li . . L . 21 5 — — — " , 5
6
H ein o la  . . Y . A . - 6 — - 4 21 10 66
S avon lin n a  . Y. A . — 5 — — 1 5 6 31
K u op io  . . L. 32 21 — 3 9 4 33 15
Jo en su u  . . L . 33 8 — 1 9 10 1 8 2 0
N ik o la in k a u p u n k i. L. 51 35 - — 6 3 41 6 4
K o k k o la  . . L . 18 2 — — 5 9 7 13
J y v ä sk y lä  . L . 3 0 13 - - 1 4 9 27 18
O ulu . . . L. 36 11 — — 11 6 2 2 13
Y h teen sä  : 4 3 7 2 7 0 — 8 163
2
4 4 1
■ t * 1
t t ö -
H els in k i . . — 51 2 5 - - 25 10 5 0 19
T u rk u  . . . — 2 4 13 — — 8 8 2 1 21
W iip u ri . . — 16 6 — 2 7 8 15 16
H am in a  . . — 9 2 — — 2 5 4 10
K u o p io  . . — 2 0 3 - — 10 15 13 19
N ik o la in k a u p u n k i. — 19 5 — — 5 5 10 10
O ulu . . . — 21 11 ~ — 9 10 2 0 2 2
Y h te im sä: 1 6 0 65 - 2 66 - 1 3 3 —
A Uam ainituista luokista on  oppilaita m uutettu seuraavaan ylempään.
O
ppilaiden 
luku­
m
äärä 
k
evätluku­
kauden 
lopulla.
I. II. III. IV. V. VI.
Luku­
määrä. Proa.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
lu k u ­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
29 76 33 89 24 80 16 76 30 81 36 77 288
(21
\2 5
63
83 19 82
14 70 6 67 5 100 - — 121
22 68 11 45 11 52 11 58 13 76 4 100 144
_ _ — _ 3 100 — — — _ — — 8
41 77 27 57 40 77 31 69 29 74 30 75 375
13 86 14 63 11 50 7 70 — — — — 70
6 66 9 100 38
29 78 29 78 27 85 11 73 — - — — 122
_ _ _ — — — 7 50 — — — — 12
28 72 23 83 22 71 15 83 12 71 4 50 161
19 57 9 75 9 64 18 82 — — — — 81
— — — — 6 50 4 100 — — — — 15
— — — — 12 100 1 20 — — - — 19
19 68 21 72 9 56 19 90 19 65 22 75 202
26 72 14 58 9 60 9 60 — — — — 90
24 64 28 78 23 76 17 85 20 83 14 82 191
16 76 12 75 2 25 5 62 — — — — 52
24 58 9 50 14 78 11 73 16 94 18 95 148
24 80 26 93 19 90 19 100 11 61 17 100 162
2299
koulut.
35 87 38 97 26 76 33 85 26 84 32 80 249
17 71 20 53 10 48 8 80 - — — — 96
14 66 19 48 16 52 91
6 25 38
22 96 16 89 17 100 69
16 59 17 46 12 45 94
17 55 18 58 13 87 90
1 1 1 1 1 727
19
3. Reali­ koulut.
Koulupaikkain niinet.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.
Oppimäärä päättämättä. Päätettyä oppi­määrän, s . o. oppi­
laitoksen läpi 
käyneitä.
Yhteensä
eronneita.
Ero­
todis­
tuksella.
E ro tet­
tuja.
Kuol­
leita . Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
H els in k i . . . 33 6 _ _ 2 3 8 9
T am m isaari . . 11 1 — — _ — 1 2
L o v iisa  . . . . 17 5 — — — — 5 13
T u rk u  (ru ots .) . 32 2 - _ - - 2 3
T u rk u  (suom .) . 4 3 i — 3 21 7 50
P o r i ......................... 10 — — — — — — —
U u sik a u p u n k i . 7 14 - — 1 3 15 52
R au m a . . . . 7 1 — — — — 1 8
T am p ere  . . . 8 1 — - - — 1 4
W iip u ri . . . 17 5 — - — — 5 10
S o rta v a la  . . . 19 1 — — — — 1 5
H e in o la  . . . 13 1 — — — — 1 9
S a v o n lin n a  . . 3
K uopio  . . . . 22 6 - . . . - — 6 13
N ik o la in k au p . . 18 2 - 1 — — 3 8
K ristiin a  . . . 13 4 — — — — 4 13
O u lu ......................... 5
R a a h e  . . . . 9 - - - - - - -
Y h te e n sä  : 248 52 i 1 6 — 60 —
A lla m ainitu ista luokista on oppilaita m uutettu seuravaan ylempään.
Oppilaiden
lukum äärä
kevätluku­
kauden
lopulla.
1
I. n . III. IV.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
2 2 55 6 43 6 3 8 4 5 0 8 0
7 41 7 5 8 4 4 4 — — 4 0
11 5 8 13 81 — ~ — — 3 7
2 3 5 9 12 67 3 4 3 — — 6 3
11
7 7 0 - — - — - — 10
9 4 3 - — — — — — 2 5
7 7 0 — — — — — — 12
8 7 3 6 67 2 67 — — 2 3
9 3 6 2 2 8 5 — — — - 4 6
10 5 0 — — — — — — 19
11 61 3 3 8 — — — — 2 6
7 8 8 — — — — — — 1 8
15 6 3 9 5 6 - — - — 41
9 3 5 6 6 0 — - — — 3 6
9 4 3 — — — — — — 3 0
5 8 3 4 8 0
- - -
11
9
i 537
20 21
4. Ala- alkeiskoulut.
Koulupaikkain nimet.
L
ukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut. A lla m ainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
lopulla.
Oppimäärää päättämättä. Päätettyä oppi­määrän, s. o. oppi­
laitoksen läpi 
käyneitä.
Yhteensä
eronneita.
I. II. III.
Ero­
todis­
tuksena.
Erotet­
tuja.
Kuol­
leita. Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros. Lukumäärä. Pros. Lukumäärä. Pros. Luknmäärä. Pros.
P o rv o o  . . . . 45 24 _ 1 5 4 30 25 32 58 16 56 _ _ 103
P o r i . . . . . 12 8 — 2 16 25 26 40 — — 30 88 16 67 58
M arian h am in a  . 30 — — — 8 16 8 16 6 28 — — — — 48
H ä m een lin n a  . . 12 3 — — 9 25 12 33 8 53 — — — 33
H am in a  . . . . 15 — — — 6 17 6 17 5 24 — — — —  . 34
K ä k isa lm i . . . 9 — — — 7 25 7 25 9 82 - — — — 28
M ik k e li . . . . 6 1 — — 7 70 8 80 — __ — — — — 10
K uopio  . . . . 8 11 — — 8 32 25 100 — — — — — — . 2 5
J o e n s u u . . . . 26 — — — 20 50 20 50 — — — — — — 40
N ik o la in k a u p . 4 1 — — 13 93 14 100 — — — — — — 13
U u si-K a a r lep y y  . 3 3 — — 5 2 i 8 34 ! 9 60 — — — — 22
P ie ta r s a a r i . . . 23 2 — — 3 10 5 8 8 29 6 29 — — 61
K o k k o la  . . . 1 1 — — — — 1 100 1 100 — — — — 1
J y v ä sk y lä  . . . 20 — — — 21 60 21 60 — — — — — — 35
T orn io  . . . . 6 — — — 11 38 11 38 6 60 — — — — 29
K ajaan i . . . . 2 2 - - 5 26 7 37 8 73 - — — — 17
Y h teen sä : 222 62 3 144 209 557
22
u
V. Oppilaiden käytös ja  edistys arvosteltu vuositut- 
kinnossa v. 1876.
I. Lyseot, A lkeisopistot ja  Ylä-alkeiskoulut.
Koulupaik- 
kain nimet.
O
p
isto
.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
Keskimääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
Keskimäärä 
kaikkien 
oppilaiden 
edistyksestä
kiitettävä. 
:
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi» 
i 
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
H elsinki . . N. L. 268 i i _ 279 9,9 85 193 i 279 7,9
» • E . L . 118 3 — 121 9,9 24 95 2 121 7,6
Porvoo . . L. 138 6 — 144 9,8 2 130 12 144 6,1
Loviisa . • . Y. A. 4 — — 4 10,0 — 4 — 4 7,0
T urku. . . L. 333 14 i 348 9,7 35 296 17 348 6,7
Pori . . . L. 70 — — 70 10,0 3 58 9 70 6,0
Hämeenlinna A. 0 . 21 1 — 22 9,9 — 22 — 22 6,6
» N. L. 115 5 — 120 9,8 51 67 2 120 7,5
T am pere. . Y. A. 12 — — 12 10,0 — 12 — 12 6,0
Wiipuri . . L. 136 5 — 141 9,6 11 130 — 141 7,2
M ikkeli . . L. 78 1 — 79 9,9 5 73 1 79 6,6
H einola . . Y. A. 15 — — 15 10,0 — 15 — 15 7,0
Savonlinna . Y. A. 16 1 — 17 9,7 — 17 — 17 7,0
Kuopio . . L. 183 4 2 189 9,8 22 166 1 189 7,2
Joensuu . . L. 87 3 — 90 9,9 1 89 — 90 7,0
Nikolaink. . L. 181 2 — 183 9,4 8 166 9 183 6,5
K o k k o la . . L. 47 4 — 51 9,7 — 49 2 51 6,0
Jyväskylä . L . 133 3 — 136 9,9 18 117 1 136 7,3
Oulu . . . L. 154 3 — 157 9,9 28 129 — 157 7,5
2. Tyttökoulut
H elsin k i. . — 240 2 2 244 10,0 74 170 — 244 7,8
Turku. . . — 89 — — 89 10,0 7 82 — 89 7,0
W iipuri . . — 88 2 — 90 9,7 40 50 — 90 8,2
Hamina . . — 39 2 — 41 10,0 12 24 5 41 7,0
Kuopio . . — 68 — — 68 10,0 14 54 — 68 7,8
Nikolaink. . — 96 — — 96 10,0 15 70 11 96 6,7
Oulu . . . — 83 - - 83 10,0 17 66 — 83 7,6
3. Realikoulut.
Koulnpaikkain
nimet.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jo tka ovat saaneet arvosanan
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytöksestä.,
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
K
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Yhteensä 
oppi- 
1 
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava. 
|
Yhteensä 
oppi­
i 
laita.
H elsinki . . . . 73 i _ 74 9,9 12 62 __ 74 7,4
T am m isaari. . . 28 12 — 40 8,9 — 36 4 40 6,0
Loviisa . . . . 33 2 — 35 9,8 2 31 2 35 6,7
Turku (ruots.) . . 58 5 — 63 9,3 1 61 1 63 6,3
Turku (suom.) . . 10 — — 10 9,9 — 9 1 10 6,2
P o r i ....................... 10 — — 10 9,9 — 10 — 10 6,6
Uusikaupunki . . 22 — — 22 9,6 2 19 1 22 6,5
Raum a...................... 8 4 — 12 8,8 — 10 2 12 5,7
Tampere . . . . 22 1 23 9,8 4 18 1 23 7,6
W iipuri . . . . 34 9 i 44 9,0 7 37 — 44 7,5
Sortaval a. . . . 18 -  - — 18 9,6 — 13 5 18 5,6
H einola . . . . 26 — - 26 10,0 4 22 — 26 V
Savonlinna . . . 17 1 — 18 9,8 3 14 1 18 7,2
Kuopio . . . . 35 5 — 40 9,5 3 37 — 40 V
Nikolainkaupunki. 27 6 — 33 9,4 — 30 3 33 5,2
Kristiina . . . . 25 2 i 28 9,6 — 26 2 28 6,2
O u l u ...................... 11 — — 11 10,0 4 6 1 11 7,7
R a a h e ...................... 9 9 10,0 4 5 9 4,1
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4 . Ala - a lk e isk o u lu t
t
Koulupaikbain
nimet.
K f t y t ö s . E d i s t y s .
Niidçn oppilaiden lukumäärä, 
jotka orat saaneet arvosanan
Keskimääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka orat saaneet arvosanan
Keskimäärä 
kaikkien 
oppilaiden edistyksestä
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä oppi­
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
Porvoo . . . . 96 5 2 103 9,5 3 79 21 103 6,2
P o r i ...................... 58 — 2 58 10,0 6 44 8 58 6,3
Marianhamina . . 46 2 — 50 9,6 3 43 4 50 6,6
Hämeenlinna . . 33 — — 13 10,0 7 26 — 33 7,2
Hamina . . . . 34 — — 34 9,8 9 25 — 34 7,3
Käkisalmi . . . 14 14 — 28 9,4 — 28 — 28 6,9
M ikkeli . . . . 9 1 — 10 9,7 — 10 — 10 6,2
Kuopio . . . . 16 2 — 18 9,6 2 15 1 IS 7,0
Joensuu . . . . 40 — — 40 10,0 8 19 13 40 7,0
Nikolainkaupunki. 13 — — 13 10,0 1 12 — 13 7,6
Uusi-Kaarlepyy . 24 — — 24 10,0 1 19 4 24 7,0
Pietarsaari . . . 59 2 - 61 10,0 — 59 2 61 6,0
Kokkola . . . . 1 — — 1 10,0 — 1 — 1 6,0
Jyväskylä . . - 37 — — 35 9,8 — 35 — 35 6,6
T orn io ...................... — — — — — — — — — —
Kajaani . . . . 16 1 17 10,0 3 14 17 7,0
VI. Taulu osoittava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah- 
I. Lyseot, Alkeisopistot
vuositulot, kuin myös missä määrässä niitä 
joitukset y. m. suorittavat, 
ja Ylä-alkeiskoulut.
E dellistä  summaa maksaa
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
Oppilaitok­
sen palkka- 
sääntö. Suomen
valtio.
Kuut».
Yksityiset 
lahjoitukset 
ta i opistoon 
kuuluvat 
m aatilat.
mnf. |t>». i7ii Mnf !fi. mnf. 17Si.
H e ls in k i . . . . N.  L. 92,445 22 92,445 22 _ _ _
1! . . . . R.  L. 54,800 — 54,800
P o rvoo  . . . . L. 55,145 - 53,145 - — — 2000 —
L o v iisa  . . . . Y.  A. 12,346 67 11,446 67 900 — — —
T u r k u ......................... L . 88,368 33 88,368 33 — — — —
P o r i ......................... L . 19,200 — 19,200
H ä m een lin n a  . . A . 0 . 50,965 48 50,660 — — - 305 48
» • N . L . 34,550 — 34,550 — — — — —
T am p ere  . . . . Y.  A. 9,265 20 9,265 20 — — — —
W iip u ri . . . . L. 55,200 — 55,200
M ik k e li . . . . L. 21,550 — 19,550 — 2000 — — —
H e in o la  . . . . Y.  A. 10,215 — 10,215
U u sik au p u n k i . . Y . A . 13,686 66 13,686 66 — — — —
K u op io  . . . . L. 53,311 — 53,311
J o en su u  . . . . L. 20,000 — 20,000
N ik o la in k a u p u n k i. L . 51,468 - 50,268 - - — 1200 —
K o k k o la  . . . . L. 23,600 — 19,600 - 4000 — — —
J y v ä sk y lä  . . . L . 50,044 6 50,044 6 - - — -
O u l u ......................... L. 46,900 — 46,900
Y h te e n sä : 763,060 62 752,655 14 6900 3505 48
2. Tyttö-
H els in k i . . . . — 31,773 32 31,773 32 — —
T u r k u ......................... _ 18,820 — 18,820 — — —
W iip u ri . . . . - 15,321 33 13,621 33 — — 1700 -
H am in a  . . . . — 4,408 64 3,837 20 571 44 — -
K u op io  . . . . — 19,300 - 19,300 — — -
N ik o la in k a u p u n k i. — 15,535 1 15,535 1 — — — —
O u l u ......................... — 15,624 - 15,624 — — -
Y h te e n sä : 120,782 30 118,510 86 571 44 1700 -
M äärä-rahoja stipendioita, palkinto­
ja  y. m. varten. Opiston
korkoa
tuovat
pääomat
yhteensä.
Opiston kirjasto.
Korkoja sitä  
varten määrä­
tyistä  lahjoi­
tuksista.
1
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä.
Kirjojen 
määrä luku­
vuoden lo­
pussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoituk­
sien, ostojen 
y. m. kantta  
lisään tu l­
le ita  kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjaston sekä 
muita kokoel­
mia varten.
7* Mnf. 1■fd. ■M- ifinfi 1■pi. 3Snf ■pi.
234 1 _ _ 234 1 8,984 64 1,663 181 1,200
558 153 — —
720 — — — 720 — 46,692 45 14,125 219 1,000 —
8,800 — 734 5 80 —
7,130 — — — 7,130 — 174,120 — 11,869 124 1,000 —
96 — — — 96 — 2,400 — 1,346 32 400 —
507 — — — 507 — 13,200 — 4,168 68 1,580 —
550 — 500 — 1,050 — — — 34 149 1,200 —
— — — — — — 200 — 575 — 80 —
60 — — — 60 — 1,386 52 9,990 73 1,000 —
— — 152 — 152 — — — 427 62 1,000 —
96 — — — 96 — 1,600 — 170 — 80 —
72 — — — 72 — 8,700 — 1,476 11 80 —
705 50 — — 705 50 17,325 — 9,638 97 1,000 -
1,068 56 400 —
1,810 88 — — 1,810 88 15,696 — 6,570 100 1,000 —
200 — - — 200 — - — 1,009 89 400 —
760 13 927 — 1,687 13 18,624 72 2,697 233 1,000 —
321 4 - - 321 4 5,350 60 2,553 63 1,000 -
14,262 56 1,579 - 14,841 56 323,079 03 70,670 1,715 13,500 -
koulut.
164 22 — — 164 22 3,127 — 886 248 300 —
— — — — — — — — 148 26 200 —
— — — — — — — — 634 14 200 —
— — 57 20 57 20 — — 189 3 34 40
— — — — — — — — 302 15 200 —
13 33 — — 13 33 288 86 240 27 200 —
— — — — — — — — 170 5 200 —
177 55 57 20 234 75 3,415 86 2,569 338 1,334 40
28
3 , Rtatii* kamut.
K oulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasäänt».
E dellistä tam m aa m attaa M äärärahoja stipendioita, palkinto­ja  y . m. varten .
Opiston kor­
koa tuovat 
pääomat 
yhteensä.
Opiston kirjasto.
Suomen Taltio. Knnta.
Yksityiset lah­
joitukset tai 
opistoon, kuulu­
vat maatilat.
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaie
lahjoja
ia Yhteensä.
I 
Kirjojen 
m
äärä 
lukuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
lahjoituk­
sien, ostojen 
y.m
. 
kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjaston 
sekä muita 
kokoelmia 
varten.
9kf. 1L Sfbfi ■M- 7* ■5V ■fti 9kf. I** mnfi 1* äkf. Id. tfnf. \ia.
H e ls in k i ’............................... 31,443 67 20,445 53 10,998 14 _ __ 189 _ _ 189 2,300 _ 240 11 300 _
T a m m is a a r i......................... 19,952 92 16,200 — 2,600 — 1,152 92 288 23 — — 288 23 475 — 605 60 300
L o v i i s a ............................... 11,600 — 9,600 — 2,000 — — — — — — _ — 4,450 — 846 155 300 —
T u rk u  (ru ots .)  . . . . 20,177 60 15,800 — 4,377 60 3,000 — 1,406 125 300 —
T u rk u  (su om .) . . . . 9,188 80 7,000 — 2,188 80 19 19 100 —
P o r i ...................................... 5,820 — 4,150 — lj670 — — — — — — — — — 4,790 — 17 17 100 —
U u sik au p u n k i . . . . 9,560 — 7,000 — 2,560 — — — — — — — — — 4,725 — 261 33 100 —
R a u m a ......................... , 7 ,000 — 7,000 3,989 — 847 811 100 —
T a m p e r e ............................... 15,350 — 12,950 — 2,400 — — — — — — — — — 4,740 — 530 5 300 —
W i i p u r i ............................... 10,200 — 8,400 — 1,800 — — — — — — — — — 3,445 34 219 9 300 —
S o r t a v a l a ......................... 5 ,100 — 5,100 3,881 17 517 90 100 —
H e i n o l a ............................... 8,300 — 7,700 — 600 — — — — — — — — 1,000 — 245 15 300 —
S a v o n l in n a ......................... 14,200 — 12,800 — 1,400 — — — — — — _ — _ — — 150 19 300 —
> K u o p i o ............................... 8 ,990 — 7,790 — 1,200 — - — — — — — — — — — 118 108 300 —
N ik o la in k a u p u n k i. . . 11,640 — 7,680 — 3,960 — — — — — 18 — 18 — 1,200 — 558 409 300 —
K r is t i in a ............................... 8,650 — 7,000 — 1,650 — — — 75 — ■ — — 75 _ 2,080 — 329 24 100 —
O u l u ..................................... 9,200 — 8,000 — 1,200 — — — — — — — 2,800 77 236 45 300 —
R a a h e ...................................... 3,750 — 3,750 - — — — — - - - - 4,200 - 415 38 100 -
Y h te e n sä : 210,122 99 168,365 53 40,604 54 1,152 92 552 23 18 — 1 570 23 47,076 28 7,558 1,993 4,000
30 31
4. Ala- alkeiskoulut.
Edellistä summaa maksaa.
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö. Suomen valtio. Kanta.
Yksityiset lah­
joitukset ta i 
opistoon kuu­
lu vat m aatilat.
fi. Xnf. ■pL Xnf ■fii. ■fii.
P o r v o o ................................ 6 ,130 4,720 __ 1,410
P o r i ...................................... 3,988 — 2,388 — 1,600 — — —
M arianham ina . . . 4 ,728 — 3,828 — 900 — — —
H äm een lin n a  . . . . 4 ,120 — 2,720 — 1,400 — — —
H a m in a ............................... 4,480 — 4,480
K ä k i s a lm i ......................... 4,508 80 4,508 80 — — — —
M i k k e l i ................................ 2,348 — 1,788 — 560 — — —
K u o p i o ............................... 3,460 — 2,320 — 660 — 480 —
J o e n s u u ................................ 1,988 — 1,988
N ik o la in k a u p u n k i . . 2,000 — 1,600 - 400 — — —
U u si-K a a r lep y y  . . . 3,870 — 2,320 — 1,550 — — —
Pi e t ar s aar i . . . . . 5,031 28 3.720 — 650 — 661 28
K o k k o l a ......................... 4,407 13 2,571 21 915 92 920 —
J y v ä s k y l ä ......................... 2 ,820 - 1,720 — 1,100 — — __
T o r n i o ................................ 1,403 — 1,320 — 83 — — —
K a j a a n i ................................ 2,800 — 1,320 ~ 280 - 1,200 -
Y h teen sä : 58,082 21 43,312 l |  11,508 92 3,261 28
M äärärahoja, stipendioita, palkinto­
ja  y . m. varten.
Opiston kor­
koa tuovat  
pääomat 
yhteensä.
Opiston kirjasto.
Korkoja sitä  
varten määrä­
ty istä  lahjoi­
tuksista.
'Satunnaisia
lahjoja.
Yhteensä. Kirjojen määrä 
lukuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kuluessa lah­
joituksien, osto­
jen y. m. kautta  
lisään tulleita  
kirjoja.
ÿtof. 7a ■fii. Mnf yii. ■fii.
2 7 3 7
5 5 6 6
6 3 8 27
135 — — — 1 35 — 2 ,9 8 8 — 57 7 2 3
— — — — — — 6 0 0 — 133 —
25 7 —
1 ,6 7 5 — 1 2 4 4
6 5 0 — 1 1 0 —
2 ,3 0 6 29 9 0 —
— — — — — 2 ,0 0 0 — 33 5 —
78 1 8 7 32 8 5 5 0 1 ,6 8 2 79 4 6 9 —
7 0 0 — 5 0 0 8 0
4 9 3 8 — — 4 9 3 8 8 ,7 8 8 50 4 1 3 5
72 — — — 72 — 1 ,6 3 0 — 3 7 6 6
187 25 — — 187 2 5 77 1 10 4 2 5 —
3 0 0 - 2 5 1 2 5
9 6 5 51
i 7
32 9 7 2 83 2 4 ,0 9 1 68 5 ,5 2 7 183
32 33
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keski­
määräiset vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta. 
I. Alkeisopistot, Lyseot ja Ylä-alkeiskoulut.
Koulupaikkain
nimet.
Opisto.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
Eoulam
aksnja 
kruunulle 
suorit­
tavia 
oppilaita.
!
V
apaa-oppilaita.
Suoritetut 
koulu- 
maksut 
yhteensä.
Kuu suoritettujen 
koulumaksujen sum­
ma poisluetaan opis­
tolle määrätystä 
palkkasäännöstä,tekee 
vuotuinen kustannus 
kunkin oppilaan 
opetuksesta.
ïfn y p -/ti. luk. j % luk. % & R f.
H elsin k i. . . . N. L. 92,445 22 228 79 62 21 8,600 _ 283
» ’ * R. L. 54,800 — 101 83 21 17 9,275 — 374
Porvoo . . . . L. 55,145 — 91 61 58 39 3,090 - 350
Loviisa . . . . Y.  A. 12,346 67 3 37 5 63 100 — 1,531
T u r k u .............. L. 88,368 33 269 64 151 36 9,054 — 189
P o r i ................. L. 19,200 — 53 71 23 29 2,048 — 226
Hämeenlinna . A. 0 . 50,965 48 33 81 8 19 948 — 1,220
)) * ' N. L. 34,550 — 94 75 32 25 3,070 — 250
Tampere . . . Y. A. 9,265 20 2 14 12 86 80 — 657
Wiipuri . . . . L. 55,200 — 126 78 36 22 4,440 — 314
M ikkeli . . . L. 21,550 — 49 60 32 40 1,820 — 244
Heinola . . . . Y.  A. 10,215 — 7 47 8 53 260 — 664
Savonlinna . . Y. A. 13,686 66 12 63 7 37 420 — 699
Kuopio . . . . L. 53,311 — 113 55 94 45 3,408 — 242
Joensuu . . . . L. 20,000 — 56 62 34 38 2,258 — 198
Nikolainkaup. L. 51,468 — 128 65 68 35 4,696 — 239
K okkola. . . . L. 23,600 — 38 72 15 28 1,386 — 420
Jyväsk y lä . . . L. 50,044 6 71 47 80 53 2,570 — 315
O u lu ................ L. 46,900 — 105 63 62 37 3,416 — 261
Yhteensä: 763,06062 1579 66|808 34 60,939 294
2. Tyttökoulut.
H elsinki . . — 31,773 32 201 77 58 23 11,084 — 80
T u r k u ............. — 18,820 — 77 75 25 25 2,646 — 159
W iipuri . . . . — 15,321 33 72 77 22 23 2,552 — 136
Hamina . . . . — 4,408 64 — — 41 100 — — 108
Kuopio . . . . — 19,300 — 51 74 18 26 1,948 — 252
Nikolainkaup. — 15,535 1 63 66 33 34 2,250 — 139
O ulu ................. — 15,624 — 45 52 41 48 952 — 170
Yhteensä : J120,782(30. 509|68|238 32 21,432] - | 133
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3 . fieaM ketftat.
Koulupaikkain
nimet.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
kruunulle 
suorit- 
: 
tavia 
oppilaita.
Koulum
aksuja
V
apaa-oppilaita.
Suoritetut 
koulu» 
maksut 
yhteensä.
Kun suoritettujen 
koulumaksujen sum- : 
ma poisluetaan opis- .
tollo määrätystä 
palkkasäännöstä, tekee 
vaotoinen kustannus 
kunkin oppilaan . 
opetuksesta. \
y a . Luk. X Luk. % X n f .  '■
Helsinki . . . 31,443 67 72 88 10 12 1,179 370 !
Tammisaari . . 19,952 92 30 73 11 27 468 475 ^
Loviisa . . . . 11,600 — 32 82 7 18 381 288 ;
Turku (ruots.) . 20,177 60 49 77 15 23 424 309
Turku (suom.) . 9,188 80 9 64 5 36 72 651
P o r i ...................... 5,820 — 8 80 2 20 120 570
Uusikaupunki. . 9,560 — 24 83 5 17 273 321
Rauma . . . . 7,000 — 7 54 6 46 90 532
Tampere . . . 15,350 — 20 83 4 17 132 635
Wiipuri . . . . 10,200 — 35 78 10 22 474 216
Sortavala . . . 5,100 — 11 58 8 42 99 264
H einola . . . . 8,300 — 10 38 16 62 66 317
Savonlinna. . . 14,200 — 14 78 4 22 168 780
Kuopio . . . . 8,990 — 29 63 17 37 210 191
Nikolainkaupunki 11,640 — 21 58 15 42 249 317
Kristiina . . . 8,650 — 20 63 12 37 249 263
O u lu ...................... 9,200 — 3 22 8 78 20 835
Raahe . . . . 3,750 — 4 44 5 56 60 410
Yhteensä: 210,122 99 398 71 160 29 4,734 368
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4. A la-alkeiskoulut.
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö.
Kun suoritettujen 
koulumaksujen summa 
poisluetaan opistolle 
määrätystä palkkasään­
nöstä, tekee vuotuinen 
kustannus kunkin oppi­
laan opetuksesta.
■/ti.
P o r v o o ............................................ .....  . 6,130 52
P o r i ............................................................. 3,988 — 62
M arianham ina............................................. 4,728 — 95
H ä m e e n lin n a ............................................. 4,120 — 115
H a m in a ........................................................ 4,480 — 132
K ä k is a lm i .................................................. 4,508 80 161
M ik k e l i ....................................................... 2,348 — 235
K u o p io ........................................................ 3,460 — 139
Joensuu ........................................................ 1,988 -  - 50
N ik o la in k a u p u n k i................................. 2,000 — 143
U u si-K a a r le p y y ....................................... 3,870 — 161
P ie ta rsa a r i.................................................. 5,031 28 83
K o k k o la ........................................................ 4,407 13 4,407
Jyväskylä .................................................. 2*820 — 80
T o r n i o ........................................................ 1,403 — 48
K a ja a n i ....................................................... 2,800 — 147
Yhteensä: 58,082 21 98
